









I. OPĆE PRETPOSTAVKE 
Z a p o č e t ć u o v a j n a c r t r a z m a t r a n j e m o p ć e g t e o r i j s k o g o k v i r a i p r o b l e m a 
k o j i m e j e p o t a k n u o n a i s t r a ž i v a n j e u V i n o g o r j u , p r l i g o r s k o m s e l u t r i d e s e t a k 
k i l o m e t a r a u d a l j e n o m o d Z a g r e b a . 1 M o j r a d u t o m s e l u n e m a z a c i l j p i s a n j e 
k o m p l e t n e m o n o g r a f i j e o n a č i n u ž i v o t a u n j e m u , n e g o se i s t r a ž i v a n j e u s r e d o ­
t o č u j e n a p r o b l e m r a z m j e n a , s i m b o l i č k i h i e k o n o m s k i h , k a o f a k t o r a k o j i e v e n ­
t u a l n o u č v r š ć u j e i d e n t i t e t t e l o k a l n e z a j e d n i c e . M e đ u t i m , u n a t o č s u ž a v a n j u 
i n t e r e s a n a taj a s p e k t d r u š t v e n o g ž i v o t a , m o r a l a s a m i p a k z a c i i u n i z d r u g i h 
1 Naziv sela je pseudonim koji upotrebljavam iz etičkih razloga, radi zaštite kazivača. 
Smatram da se time ni malo ne umanjuje relevantnost istraživanih pojava. Stvarni terenski 
podaci bit će po završetku istraživanja pohranjeni u Zavodu za istraživanje folklora i tako 
dostupni za znanstvenu provjeru. 

Nacrt istraživanja jednog prigorskog seia 
t r a ž i v a č a , a d o d i f e r e n c i j a c i j e d o l a z i n a j v i š e u f az i i n t e r p r e t a c i j e d o b i v e n i h 
p o d a t a k a , i p a k s a m n a s t o j a l a v e ć o d p o č e t k a da t i i s t r a ž i v a n j u m a r k s i s t i č k o 
o b i l j e ž j e . T o j e v i d l j i v o i z o s n o v n e ' ideje , a i s to t a k o i i z n a r e d n e d v i j e p r e t ­
p o s t a v k e i d v a p r i n c i p a k o j a su i s t r a ž i v a n j u d a l a s a d r ž a j n e i m e t o d o l o š k e 
s m j e r n i c e . 
P r e t p o s t a v k e : 
1. I d e j n a n a d g r a d n j a n i k a d a n i j e s a m o r e f l e k s i j a p r o i z v o d n e b a z e , n e g o 
j e r e l a t i v n o o d n j e n e o v i s n a . Z b o g t o g a m o ž e m o o č e k i v a t i d a z a j e d n i c e s i s t o m 
il i s l i č n o m s t r u k t u r o m p r o i z v o d n i h s n a g a i o d n o s a , k a o i n j i h o v i s a s t a v n i d i ­
j e l o v i , i m a j u r a z n o v r s n e , d i f e r e n c i r a n e o b l i k e k u l t u r n e n a d g r a d n j e . R e l a t i v n a 
n e o v i s n o s t i d e j n o s t i j e , d a k l e , i z v o r k u l t u r n o g b o g a t s t v a . 
2. K u l t u r n i i z r az l o k a l n e z a j e d n i c e u t r e n u t k u p r o u č a v a n j a j e s i n t eza s in -
k r o n i j s k o g s t an ja i d l i j ak ron i j skog r a z v o j a , o d n o s n o s j e d n e s t r a n e m j e s t a , 
u l o g e i z n a č e n j a š to g a l o k a l i t e t i m a u n u t a r š i r e z a j e d n i c e , a s d r u g e s t r ane 
p o v i j e s n o g k u l t u r n o g n a s l j e đ a , l o k a l n o g i o p ć e g . 
Iz p r v e p r e t p o s t a v k e p r o i z l a z i d a se u V i n o g o r j u m o g l o o č e k i v a t i , a t o se 
p o k a z a l o i t o č n i m , » š a r e n i l o « u r e p e r t o a r u s i m b o l i č k o g i u o p ć e k u l t u r n o g p o ­
našan ja . T r a d i c i o n a l n i i s u v r e m e n i o b l i c i sv i j es t i , k a o i o r i j e n t a c i j e p r e m a 
b u d u ć n o s t i , p o k a z u j u s v o j e v r s n u l j e s t v i c u va r i j an t i , k a k o o d s i t u a c i j e d o s i ­
t u a c i j e , t a k o i o d o b i t e l j i d o o b i t e l j i , č a k i p o j e d i n a c a . D r u g l i m r i j e č i m a , s v a ­
k i d a š n j i ž i v o t p o s t a v l j a p r e d l j u d e m o g u ć n o s t a l t e r n a t i v n i h i z b o r a , i s v i se 
u i s to j s i t uac i j i n e ć e p o n a š a t i j e d n a k o . Č o v j e k j e s t v a r a l a c k u l t u r e , s v j e s n i i 
n e s v j e s n i i n o v a t o r , k o j i d j e l u j e d o d u š e u n u t a r o k v i r a o d r e đ e n e d r u š t v e n e 
s t r u k t u r e i o d r e đ e n e k u l t u r n e t r a d i c i j e , al i j e u p r a v o m o g u ć n o s t i z b o r a o n o 
š to o m o g u ć a v a p o v i j e s n i r a z v o j . D r u g a p r e t p o s t a v k a z a h t i j e v a d a se i s t r a ž i v a ­
n j e p r o š i r i li n a p r o u č a v a n j e p o v i j e s n i h i z v o r a o V i n o g o r j u ( a r h i v s k o g i r a z ­
l i č i t o g o b j a v l j e n o g m a t e r i j a l a ) , d a se e v e n t u a l n o u t v r d i k o j e su n u ž n o s t i i a l ­
t e r n a t i v e o d r e đ i v a l e n a č i n ž i v o t a u s e l u u o k v i r u p r o š l i h d r u š t v e n i h r a z d o b ­
l ja . T o n a m u j e d n o o m o g u ć u j e d a s h v a t i m o u l o g u p r o š l o s t i u s adašn jos t i , z n a ­
č e n j e k o j e t r a d i c i o n a l n i o b l i c i r a z m j e n e i t r a d i c i o n a l n i o b l i c i s v i j e s t i i m a j u u 
d a n a š n j e m ž i v o t u V i n o g o r a c a . O s i m t o g a , p r o u č a v a n j e k o n f l i k t n i h d r u š t v e n o -
- k u l t u r n i h s t an ja u p r o š l o s t i i r e zu l t a t a t ih k o n f l i k a t a m o ž e p r i p o m o ć i r a z u ­
m i j e v a n j u k o n f l i k t n i h s i t u a c i j a d a n a š n j i c e . 
D v a s p o m e n u t a m e t o d o l o š k a prf incipa i s t r a ž i v a n j a su : 
1. n a s t o j a n j e d a se, k o l i k o g o d j e t o m o g u ć e , b r i š e j a z i z m e đ u s u b j e k t a i o b ­
j e k t a i s t r a ž i v a n j a ; 
2. o d b a c i v a n j e i l u z i j e o » o b j e k t i v n o s t i « m o j e i n t e r p r e t a c i j e i s t i m e u v e z i 
j a s n o i z r a ž a v a n j e v l a s t i t e v r i j e d n o s n e o r i j e n t a c i j e . 
U s v i j e t u n e p o s t o j i n e k i » o b j e k t i v n i p o r e d a k s t v a r i « , n e p o s t o j e » b e s k u l -
t u r n a s t a n j a « l j u d s k i h z a j e d n i c a . B i t k u l t u r n o g p r o c e s a j e u p r a v o p r i d a v a n j e 
o d r e đ e n i h z n a č e n j a s v i j e t u o k o s e b e . D a k l e , k a d a j a p r i s t u p a m p r o u č a v a n j u 
V i n o g o r j a , o n d a to č i n i m k a o p r i p a d n i k u r b a n e s u p k u l t u r e n a š e g d o b a ( ž i v i m 
u Z a g r e b u ) , d a j u ć i s v o j u s u b j e k t i v n u i n t e r p r e t a c i j u j e d n e d r u g e s u p k u l t u r e , 
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o d n o s n o » m i k r o k u l t u r n e « s r e d i n e . P r i t o m s m o i j a k a o i s t r a ž i v a č i o n i k a o 
o b j e k t i s t r a ž i v a n j a ( u p o t r i j e b i m o z a s a d a u v j e t n o taj t e r m i n ! ) v e l i k i m d i j e l o m 
o d r e đ e n i z a j e d n i č k i m t r a d i c i j a m a i k u l t u r n i m u t j e c a j i m a š i re z a j e d n i c e k o j o j 
z a j e d n i č k i p r i p a d a m o . R a d i se d a k l e o s u b j e k t i v n o j ( in te rpre tac i j i ( m o j o j ) j e d n e 
d r u g e i n t e r p r e t a c i j e s v i j e t a ( V i n o g o r a c a ) , o d n o s n o o i n t e r p r e t a c i j i i n t e r p r e ­
tac i j e . 2 I a k o j e m o j a i n t e r p r e t a c i j a n a j e d n o j v i š o j r a z in i d o m i š l j e n o s t i , k a o 
š to j e u o s t a l o m i » p r o f e s i o n a l i z i r a n a « u s l i j e d o d r e đ e n o g s t r u č n o g u v j e ž b a v a n j a , 
z b o g č e g a b i o n a i m a l a b i t i b l i ž a n e k o m i z v a n v r e m e n s k o m i i z v a n k u l t u r n o m 
o b j e k t i v n o m p o r e t k u s t v a r i ? 
I s t r a ž i v a n j e u V i n o g o r j u d o b i l o j e v i š e k a r a k t e r r a z m j e n e i s k u s t a v a i i n ­
f o r m a c i j a , p o g o t o v o u p e r i o d u k a d a s a m t a m o ž i v j e l a ( o d l i p n j a d o l i s t o p a d a 
1978), s u d j e l u j u ć i u s v i m a s p e k t i m a ž i v o t a se la . V e o m a č e s t o p o s t a j a l a s a m 
j a u s tva r i » o b j e k t « i s p i t i v a n j a i p r o m a t r a n j a , o d n o s n o r a d se p r e t v o r i o u d i ­
j a l o g u k o j e m s m o s v o j a i s k u s t v a o b o g a ć i v a l i i o n i i j a . 
S p e c i f i č n o e t n o l o š k a m e t o d a p r o m a t r a n j a sa s u d j e l o v a n j e m o m o g u ć u j e 
n e s a m o t a k a v j e d n a k o p r a v n i j i o d n o s i z m e đ u i s t r a ž i v a č a i i s p i t i v a n i h , n e g o 
t a k o đ e r i t o d a se s h v a t i ta l o k a l n a z a j e d n i c a » i z n u t r a « , p o m o ć u n j e n i h v l a s ­
t i t ih p o j m o v a i k a t e g o r i j a . N a i m e , d o š a v š i u s e l o , m o r a l a s a m s e p r e p u s t i t i 
r i t m u n j i h o v e s v a k o d n e v i c e , n j i h o v i h a k t i v n o s t i ii r e d o s l i j e d u v a ž n o s t i k o j e t e 
a k t i v n o s t i i m a j u , s l i j ed i l a s a m n j i h o v e v l a s t i t e m r e ž e p o z n a n s t a v a ( o d n o s n o , 
b o l j e r eć i , » b i l a s a m p r o s l i j e đ e n a « ) , p u t o v e r o đ a č k i h i s u s j e d s k i h v e z a , p o ­
č e l a s a m r a z m i š l j a t i o p r o b l e m i m a k o j i se n j i m a n a m e ć u i g l e d a t i » v a n u s v i ­
j e t i z b r e ž u l j k a s t e p e r s p e k t i v e n j i h o v i h z a s e l a k a i v i n o g r a d a . J a s n o j e d a s a m 
i p a k u v i j e k z a d r ž a l a o d r e đ e n u k u l t u r n u d i s t a n c u — t o j e n e i z b j e ž n o — ali 
i p a k m i j e taj n a č i n r a d a o t k r i o k v a l i t e t u s t r u k t u r e V i n o g o r j a k o j u n i k a d a 
n e b i h » u h v a t i l a « t o k o m k r a t k i h p o s j e t a . 
T a j n a č i n r a d a m o r a o se d o p u n i t i i k o m p l e m e n t a r n i m p o g l e d o m n a s e l o 
» i z v a n a « , a n a l i z o m o d r e đ e n i h a s p e k a t a k u l t u r e p o m o ć u k a t e g o r i j a k o n s t r u i r a ­
n i h r a n i j e i b e z b l i s k i h v e z a s t a m o š n j i m n a č i n o m ž i v o t a : s a k u p l j a n j e m p o d a ­
t a k a iz a r h i v s k i h i s t a t i s t i čk ih i z v o r a , n o v i n s k i h č l a n a k a , o b j a v l j e n i h s t ud i j a 
s p o d r u č j a d r u g i h z n a n s t v e n i h d i s c i p l i n a , t e r a z g o v o r i m a s o p ć i n s k i m i d r u g i m 
s l u ž b e n i c i m a . P o n a v l j a m o p e t d a taj p o g l e d » i z v a n a « n e do laz i 1 n e g d j e iz » o b ­
j e k t i v n o g « s v e m i r a , n e g o iz m o j e p e r s p e k t i v e , sa s v i m o n i m š to m e o d r e đ u j e 
k a o č o v j e k a ii e t n o l o g a ( b u d u ć i đ a j a v r š i m s e l e k c i j u li i n t e r p r e t a c i j u p o d a t a k a 
iz n a v e d e n i h i z v o r a ) , k a o i i z p e r s p e k t i v e s ta t i s t ičara , n o v i n a r a , d e m o g r a f a , 
z n a n s t v e n i k a i td . , n a š e g i p r o š l o g d r u š t v a i v r e m e n a . N e k o g a ć e m o ž d a o b e s ­
h r a b r i t i o v a j za l e t u r e l a t i v n o s t z n a n j a i s p o z n a j e , n o , č i n i m i se d a j e n a j b o l j i 
l i j e k t o m e p o d s j e t i t i se k o j i j e u o p ć e c i l j n a š e g ( e t n o l o š k o g ) z n a n s t v e n o g r a d a : 
b o l j e shva t i t i c j e l o k u p n i n a č i n ž i v o t a č o v j e k a , s a d a š n j e g i p r o š l o g , sa s v i m 
o n i m š to g a o d r e đ u j e i o g r a n i č a v a , k a o i s o n i m š t o m o ž e o s l o b o d i t i p o t e n c i ­
j a l e z a o s t v a r i v a n j e b o l j i h , h u m a n i j i h m o g u ć n o s t i . A k o u to j h i s t o r i j s k i u v i j e k 
2 Na sličnom stavu izgradio je svoju kritiku pozitivističke orijentacije u antropologiji 
Clifford Geertz u T h e I n t e r p r e t a t i o n o f C u l t u r e s (Basic Books, New York 1973). 
Uobičajenoj »objektivnoj analizi« kulture suprotstavio je »interpretaciju kulture« koja bi se 
postigla tzv. »gustom deskripcijom«. 
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k o n k r e t n o j b u j i c i l j u d s k o g n a p o r a p o t e č e »d n a š a m a l a k a p « , o n d a j e , m i s l i m , 
v e ć i d i o c i l j a v e ć ' i spunjen . 
K o n a č n o , v r a t i m o se n a j o š j e d n u i s t r a ž i v a č k u t e h n i k u p r i m i j e n j e n u u 
v i n o g o r s k o m i s t r a ž i v a n j u . T o j e a n k e t a k o j a o b u h v a ć a o d r e đ e n i b r o j d o m a ­
ć in s t ava , i z a b r a n i h n a o s n o v i r a s p o l o ž i v i h s t a t i s t i čk ih p o d a t a k a . M e đ u t i m , i a k o 
j e u z o r a k o d a b r a n p r e m a o d r e đ e n i m » v a n j s k i m k a t e g o r i j a m a « k o j e » s j e c k a j u « 
v i n o g o r s k u s t v a r n o s t n a » v i t a l n e « , » f i n a n c i j s k e « , » o b r a z o v n e « i td . p o d a t k e , s a m 
sadrža j a n k e t n i h p i t a n j a o d n o s i se n a a s p e k t e ž i v o t a u V i n o g o r j u k o j e s a m 
v e ć u p o z n a l a i t a m o d o ž i v j e l a . D r u g i m r i j e č i m a , p i t a n j a o s t r uk tu r i p o r o d i c e , 
g l a v n i m r a d o v i m a t o k o m g o d i n e i g r u p a m a k o j e se i s p o m a ž u u r a d u , r a z m j e n i 
u s l u g a i d a r o v a , o p l a n o v i m a za b u d u ć n o s t , s u d j e l o v a n j u u ž i v o t u s e l a k a o 
z a j e d n i c e litd. p o s t a v l j e n a su i f o r m u l i r a n a n a o s n o v i v e ć s t e č e n o g i s k u s t v a i 
z n a n j a o t i m a s p e k t i m a ž i v o t a . T o u j e d n o z n a č i d a n e b i t r e b a l o b i t i i z n e n a ­
đ u j u ć i h p o d a t a k a n a k o n š to j e a n k e t a o b a v l j e n a i o b r a đ e n a , j e r c i l j n i j e d a 
se d o đ e d o k v a l i t a t i v n o n o v i h p o d a t a k a , n e g o d a se s t e č e n o m u v i d u u n a č i n 
ž i v o t a se l a d a d e » k v a n t i t a t i v a n « p r e s j e k . O v a t e h n i k a r a d a s j e d i n j u j e o b a 
s p o m e n u t a m e t o d o l o š k a p r i s t u p a : r a z u m i j e v a n j e se l a » i z n u t r a « , p o m o ć u n j e -
govlih v l a s t i t i h k a t e g o r i j a i s i s t e m a z n a č e n j a , i p r i m j e n u n a n j e g a j e d n o g š i ­
reg , » v a n j s k o g « a n a l i t i č k o g s i s t e m a ( o n o g k o j i č i n i b i t s u v r e m e n e s t a t i s t i čke 
m e t o d e ) . 
O d n o s s u b j e k t / o b j e k t g u b i se u j o š j e d n o m s m i s l u : u d a n a š n j e m se lu , 
k o j e z b o g p r e r a s p o d j e l e r a d a i r a z v o j a k o m u n i k a c i j s k i h s i s t e m a s v e b r ž e p o ­
s ta je r a v n o p r a v n i d i o š i r e z a j e d n i c e , e t n o l o g n e m o ž e v i š e r ad i t i k a o d a j e n a 
d a l e k o m , u s a m l j e n o m o t o k u u s r e d O c e a n i j e . 3 I s t r a ž i v a č e v » o b j e k t « s v e č e š ć e 
p o s t a j e i n j e g o v a p u b l i k a , n j e g o v k r i t i č a r . O s i m e t i č k i h p i t a n j a i p i t a n j a o d ­
g o v o r n o s t i i s t r a ž i v a č a k o j a p o v l a č i taj n o v i o d n o s , j a v l j a se j o š j e d n o b i t n o 
p i t a n j e : o d k a k v e j e k o r i s t i e t n o l o g o v z n a n s t v e n i r a d z a l j u d e s k o j i m a r a d i ? 
S e b i č n o , j e d n o s t r a n o i s k o r i š t a v a n j e r e z u l t a t a (pa č a k a k o se o n o k a s n i j e u 
» p e d a g o š k o j « f o r m i i v r a t i » d o m o r o c i m a « ) p o d s j e ć a n a l in te lek tua ln i k o l o n i j a ­
l i z a m , k o j i j e m o g u ć č a k i u n u t a r r az l i č i t i h s e k t o r a ( u r b a n o g - r u r a l n o g ) j e d n o g 
d r u š t v a . T a k a v o d n o s i s t r a ž i v a č a p r e m a z a j e d n i c a m a k o j e p r o u č a v a d a n a s j e 
m e t a o š t r i h k r i t i k a a n t r o p o l o g a n a p r e d n e o r i j e n t a c i j e iiz č i t a v o g sv i j e t a . A š to 
se t i č e d r u š t v a k o j e ž e l i d a u s p o s t a v i s o c i j a l i s t i č k e v r i j e d n o s t i k a o d o m i n a n t n e , 
t a k a v o d n o s p r e m a z n a n s t v e n o m r a d u j o š j e a p s u r d n i j i . Z b o g t o g a m i se o d 
s a m o g p o č e t k a p i t a n j e s v r h e m o g i s t r a ž i v a n j a u V i n o g o r j u n a m e t a l o k a o b i t n o . 
O d g o v o r se i p a k v j e r o j a t n o n e m o ž e da t i n a s a s v i m s p e c i f i č n o m l o k a l n o m 
n i v o u . Z n a n o s t m o r a i m a t i » p r o s t o r a « za š i re z a m a h e , n e m o r a b a š u s v a k o m 
k o n k r e t n o m s l u č a j u s luž i t i n e p o s r e d n o j sv r s i . M e đ u t i m , z a e t n o l o g a m a r k s i s ­
t i č k e o r i j e n t a c i j e n u ž n o j e d a r ad i S A l j u d i m a i Z A l j u d e , a n e d a se n j i m a 
k o r i s t i k a o o b j e k t i m a a k a d e m s k o g i s t r a ž i v a č k o g p o t h v a t a . U t a k v o m r a d u 
i s t r a ž i v a n j e p o s t a j e r a z m j e n a i n f o r m a c i j a , p r o c e s k o j i m m n o g a v e ć p o s t o j e ć a , 
z d r a v o r a z u m s k a s a z n a n j a d o b i v a j u s ta tus z n a n s t v e n i h s p o z n a j a . S d r u g e s t ra -
3 Što se tiče etnološkog proučavanja sela i seljaštva, takav pristup je uvijek bio pogre­
šan. Selo je oduvijek samo dio veće društveno-kulturne sredine, pa se i ne može razumjeti 
bez proučavanja njegove uloge i mjesta unutar te šire strukture. 
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p r o c e s a , u k o j i m a s i m b o l i z a m p r e d s t a v l j a o d r e đ u j u ć i s a d r ž a j , n e z n a č i n a p u š ­
t an j e i s t r a ž i v a n j a k o n k r e t n e d r u š t v e n e s t v a r n o s t i i b i j e g u » p l a t o n s k u s p i l j u 
s j e n a « ; n a p r o t i v , k u l t u r n i č i n — i z g r a d n j a , r a z u m i j e v a n j e li u p o t r e b a s i m b o ­
l i č k i h o b l i k a — d r u š t v e n i j e d o g a đ a j k a o i b i l o k o j i d r u g i , i s t o t o l i k o j a v a n 
k a o i c e r e m o n i j a s k l a p a n j a b r a k a i i s to t o l i k o o č i g l e d a n k a o n p r . p o l j o p r i v ­
r e d n e a k t i v n o s t i . S i m b o l i č k a d i m e n z i j a u s t v a r n o s t i j e d u b o k o i s p r e p l e t e n a sa 
p s i h o l o š k o m , m a t e r i j a l n o m , » u t i l i t a r n o m « i td . ( p o d s j e t i m o se s a m o k a k v a s v e 
z n a č e n j a u s e b i n o s i o b j e k t » z a s t a v a « i l i o d n o s » b r a k « ! ) , a l i s e o n a t e o r i j s k i 
m o ž e i z o l i r a t i u a n a l i t i č k e s v r h e . K o d G e e r t z a j e p o m o m m i š l j e n j u n a j v a ž ­
n i j e n j e g o v o i nz i s t i r an j e n a t o m e d a se s i m b o l i č k a d i m e n z i j a m o ž e shva t i t i 
s a m o u s v o m d r u š t v e n o m k o n t e k s t u , a n e s l i j e d e ć i , k o m a d i ć p o k o m a d i ć , n e k e 
e v e n t u a l n o m i s t i č n e >i a r h a j s k e k o r i j e n e . D r u g a č i j e i n e m o ž e b i t i j e r s i m b o l i 
su d r u š t v e n a t v o r e v i n a , o b r a s c i i s i s t e m i z n a č e n j a k o j i se p o v i j e s n o p r e n o s e , 
p o m o ć u kojiih l j u d i k o m u n i c i r a j u , i z r a ž a v a j u i r a z v i j a j u s v o j a z n a n j a i s t a ­
v o v e p r e m a ž i v o t u . ' 
I a k o s e m o j i n t e r e s u v i n o g o r s k o m i s t r a ž i v a n j u n e z a d r ž a v a s a m o n a d i ­
m e n z i j i s i m b o l i č n o s t i , o d G e e r t z a , č i n i m i se, m o g u p r e u z e t i d e f i n i c i j u s i m b o -
l i č n o s t i i, s v a k a k o , i n t e n c i j u d a se o n a o b j a š n j a v a d r u š t v e n i m k o n t e k s t o m . T o 
n p r . z n a č i d a ć u se k o d n e k i h s p e c i f i č n i h » i r a c i o n a l n i h p o j a v a « , p o p u t r i t ua l ­
n o g p o g a đ a n j a n a s t o č n o m s a j m u , u p r v o m r e d u up i t a t i : š t o to z n a č i d a n a š n j i m 
l j u d i m a k o j i u t o m e s u d j e l u j u ? K a k v o t o z n a č e n j e i m a z a n j i h ? 
M o ž d a j e p o m a l o n e o b i č n o š to s a m o v a j o d j e l j a k z a p o č e l a d i j e l e ć i a n a l i z u 
k u l t u r e n a d v a a spek t a , d r u š t v e n o - e k o n o m s k u o r g a n i z a c i j u i s i m b o l i č k e e l e ­
m e n t e , a s a d a t o l i k o i n z i s t i r a m n a t o m e d a su te d v i j e r a z i n e z a p r a v o n e d j e ­
l j i v e . Č i n i m t o z b o g t o g a j e r j e , k a k o s a m v e ć s p o m e n u l a n a p o č e t k u , p i t a n j e 
o d n o s a d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g i » i d e j n o g « a s p e k t a k l j u č n i a s r e d i š n j i p r o b l e m 
s u v r e m e n e m a r k s i s t i č k e i n e m a r k s i s t i č k e a n t r o p o l o š k e l i t e r a t u r e i v j e t a r k o j i 
s t a l n o r a s p l a m s a v a v a t r u d i s k u s i j a n a r a z l i č i t i m s k u p o v i m a . T a k o j e n p r . 
M a u r i c e G o d e l i e r , 8 f r a n c u s k i m a r k s i s t s t ruk tu ra l i s t , n e d a v n o o b j a v i o č l a n a k u 
k o j e m j e z a u z e o s t av d a l j u d s k o d r u š t v o n e m a » v r h a n i d n a « i d a j e d i s t i n k ­
c i j a i z m e đ u b a z e i n a d g r a d n j e n a r az in i f u n k c i j a , a n e in s t i t uc i j a . N a d a l j e , d a 
svii l j u d s k i o d n o s i , p a i o n i » n a j m a t e r i j a l n i j i « u r a z m j e n i s p r i r o d o m i d r u g i m 
l j u d i m a , s a d r ž e i d e j n u k o m p o n e n t u ( G o d e l i e r se s luž i p o j m o m » I đ e e l « ) , t j . 
s a d r ž e k o m p l e k s p r e d o d ž b i , i d e j a i s i m b o l a kojli s u o d b i t n e v a ž n o s t i z a o d ­
v i j a n j e i o d r ž a v a n j e t i h o d n o s a . P r e m a t o m e , č a k li m i s a o i j e z i k m o g u f u n k ­
c i o n i r a t i k a o d i o b a z e , z a k l j u č u j e G o d e l i e r , j e r » i d e e l « p o s t o j i k a o » l i n g v i s t i č k a 
r e a l n o s t « ( l j u d i j e i z r a ž a v a j u ) . 
7 Ibidem, str. 89. 
8 Maurice Godelier, I n f r a s t r u c t u r e s , S o c i e t i e s a n d H i s t o r y , »Current 
Anthropology", vol. 19, br. i, 1978, str. 763—771. To je u stvari izvadak iz knjige koja bi uskoro 
trebala izaći pod naslovom I n f r a s t r u c t u r e s , S o c i é t é s , H i s t o i r e , u izdanju Galli­
mard, Paris. Godelier je još donedavno bio prilično vjeran sljedbenik »teorijskog antihumaniz-
ma« 1 determinizma ekonomske baze »u krajnjem slučaju« — pa čak i kada ta baza ima u 
plemenskom društvu »čudan« oblik sistema srodstva (pa onda taj sistem srodstva ipak treba 
smjestiti i u »infrastrukturu« i u »superstrukturu«!). Iz citiranog članka pirka, međutim, vjetar 
novih, svježijih ideja. Te ideje možda i jesu korak naprijed sa stajališta »strukturalističkog 
marksizma«. No za marksiste humanističke orijentacije, koji već polaze od definicije čovjeka 
kao bića prakse, jedinstva misli i akcije (u kojem su, dakle, »materijalno« i »simboličko« bitno 
nedjeljivi), sve to Gođelierovo razmišljanje djeluje kao zakašnjelo »otkriće Amerike«. 
Sí 
OLGA SUPEK-ZUPAN 
V o d e ć i a m e r i č k i a n t r o p o l o g M a r s h a l l S a h l i n s o b j a v i o j e n e d a v n o k n j i g u 
Culture and Practical Reason (Kultura i praktični um), k o j a j e č i t a v a p o s v e ­
ć e n a u p r a v o p r o b l e m u o d n o s a m a t e r i j a l n o s t i , u t i l i t a rnos t i i s i m b o l i č n o s t i . N j e ­
g o v o s h v a ć a n j e o d n o s a i z m e đ u m a t e r i j a lnos t i i i d e j n o s t i m o g l o bli s e u k r a t k o 
r e z i m i r a t i o v a k o : s p e c i f i č n a l j u d s k a k v a l i t e t a nlije u t o m e š to č o v j e k m o r a 
ž iv j e t i u m a t e r i j a l n o m sv i j e tu , j e r tu o k o l n o s t d i j e l i sa s v i m o s t a l i m ž i v i m 
b i ć i m a . O n o š to j e p o s e b n o l j u d s k o j e s t č i n j e n i c a d a č o v j e k u t o m m a t e r i j a l ­
n o m s v i j e t u ž i v i u s k l a d u s o d r e đ e n o m s h e m o m z n a č e n j a k o j u j e s a m stvori lo. 
B i t n a k a r a k t e r i s t i k a k u l t u r e n i j e u t o m e d a o n a p o d l i j e ž e m a t e r i j a l n i m o g r a ­
n i č e n j i m a , n e g o d a se t o z b i v a p r e m a o d r e đ e n o j s i m b o l i č k o j s h e m i , k o j a n i ­
k a d a n i j e j e d i n a m o g u ć a u n u t a r d a n i h o k v i r a . S i m b o l i č n o s t k u l t u r a ( i d e j e , 
k o n c e p c i j e , u v j e r e n j a i s i . ) , o d r e đ u j e , d a k l e , k a d a i u k o j e m o b l i k u ć e se i s -
p o l j i t i m a t e r i j a l n a n u ž n o s t , k a d a ć e » u t i l i t a r n a k o m p o n e n t a « p r e v l a d a t i . 9 
N a k o n o v o g a k r a t k o g t e o r i j s k o g z a s t r a n j e n j a v r a t i m o se o p e t u v i n o g o r -
sk i sv i j e t . M i s l i m d a j e s a d a j a s n o s k o j i m o p r e z o m i r e z e r v o m p r i l a z i m a n a ­
l iz i t o g s v i j e t a n a d v i j e r a z i n e — o n o j n a k o j o j ć e b i t i v i š e r i j e č i o t i p o v i m a 
e k o n o m s k i h o d n o s a i k o o p e r a t i v n i m g r u p a m a i o n o j n a k o j o j ć e se o p i s i v a t i 
s i m b o l i č k a r a z m j e n a i p o n a š a n j e . R a z l i k a i z m e đ u d v i j e r a z i n e j e s a m o u n a ­
g l a s k u , u t o m e š to se p o z d r a v o r a z u m s k o m s h v a ć a n j u p r v a r a z i n a č i n i v i š e 
» p r a k t i č n a « i o r g a n i z a c i j s k a , a d r u g a v i š e s i m b o l i č k a li s a d r ž a j n a . P o d j e l a ima 
s a s v i m p r o v i z o r a n , a n a l i t i č k i k a r a k t e r , d a b i se o m o g u ć i l a l a k š a p r e z e n t a c i j a 
i i n t e r p r e t a c i j a g r a đ e . S v a k o o z b i l j n i j e r a z m i š l j a n j e b r i š e d i s t i n k c i j u i z m e đ u 
te d v i j e a n a l i t i č k e r az ine , s v o d e ć i ih na s a m o d v a k u t a g l e d a n j a j e d n o g te 
i s t o g ž i v o t a . 
D o s a d a s a k u p l j e n u g r a đ u p o d i j e l i l a s a m n a če t i r i p o d g r u p e : 
1. t i p o v i e k o n o m s k i h o d n o s a , 
2. g r u p e l j u d i k o j e s u r a đ u j u i v r š e r a z m j e n u , 
3. s i m b o l i č k o p o n a š a n j e i r a z m j e n a , 
4. v r i j e d n o s n a o r i j e n t a c i j a . 
O v e če t i r i g r u p e n i s u k o n a č n e , t j . n e z n a č i d a ć e u z a v r š n o j v a r i j a n t i r e ­
zu l ta t i i s t r a ž i v a n j a i i n t e r p r e t a c i j a g r a đ e i m a t i n u ž n o i s t i r e d o s l i j e d . Z a sada , 
d o k j e r a d j o š u v i j e k u t o k u , p o d j e l a n a te p o d g r u p e p o m a ž e d a se u n e s e n e k i 
r e d u m a s u e m p i r i j s k i h p o d a t a k a . O s i m t o g a , o n a j e i p a k p r v i k o r a k u n j i ­
h o v u t e o r i j s k o m o s m i š l j a v a n j u . 
» Marshall Sahlins, C u l t u r e a n d P r a c t i c a l R e a s o n , The University of Chicago 
Press, Chicago 1976. 
Na najnoviju knjigu Marshalla Sahlinsa treba se ipak kritički osvrnuti. Pod snažnim 
utjecajem francuskih marksista strukturalista on je u njoj razvio kritiku neke teorije po kojoj 
se praktična ljudska djelatnost tobože izjednačava s materijalnim interesom, instrumentalnom 
logikom, s proizvodnom djelatnošću u posve ekonomskom smislu, a on tu teoriju naziva »teo­
rijom praksisa«. Gradeći svoju kritiku na zloupotrebi i pogrešnoj interpretaciji mnogih citira­
nih izvora, Sahlins nudi svoju »alternativu«, koja je doduše uglavnom prihvatljiva, ali koja ne 
predstavlja bitno suprotnu poziciju ako se odbace sve njegove krive interpretacije 1 ishitrene 
protivurječnosti »teorije praksisa«. 
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1. Tipovi ekonomskih odnosa 
T r i g l a v n a t i pa e k o n o m s k i h o d n o s a k o j e m o ž e m o i d e n t i f i c i r a t i u V i n o ­
g o r j u su na tu ra ln i , t rž i šn i i s o c i j a l i s t i č k i . S v i o n i i m a j u p o v i j e s n j k a r a k t e r , 
o d n o s n o j a v l j a l i su se t o k o m p o v i j e s t i o d r e đ e n i m d i j a k r o n i č k i m r e d o m ; u 
d a n a š n j e m V i n o g o r j u n a l a z i m o ih s v e tri, i s p r e p l e t e n e n a s p e c i f i č a n n a č i n . 
N a t u r a l n a e k o n o m i j a i s a m o d o v o l j n o s t (u v e l i k o j m j e r i ) s e l a i č a k p o j e d i n i h 
d o m a ć i n s t a v a b i l a j e d o m i n a n t n a u o k v i r u f e u d a l i z m a , al i su n e k i o b l i c i p r e ­
ž i v j e l i s v e d o d a n a s . T r ž i š n a p r i v r e d a j a v i l a s e u s v o m z a m e t k u p r i l i č n o r a n o , 
v e ć u t r i n a e s t o m s t o l j e ć u , o d k a d a p o s t o j e p o u z d a n i p o d a c i o p r o d a j i v i š k o v a 
v i n a , n o n i j e se s v e d o p o l o v i c e d e v e t n a e s t o g s t o l j e ć a t o l i k o r a z v i l a d a b i p o ­
s ta la d o m i n a n t n a . U m e đ u r a t n i m g o d i n a m a p o s t o j a l a j e d i o n i č a r s k a v i n a r s k a 
z a d r u g a , k o j a j e r a d i l a p r e m a z a k o n s k i u t v r đ e n i m , k a p i t a l i s t i č k i m n a č e l i m a . 
K o n a č n o , s o c i j a l i s t i č k i d r u š t v e n o - e k o n o m s k i o d n o s i su d a n a s u p u n o m r a z v o ­
j u i u t j e č u n a r a z n e n a č i n e n a s v a k i d a š n j i c u se la . M o ž e m o s t o g a z a k l j u č i t i d a 
t r i t i pa e k o n o m s k i h o d n o s a i m a j u d o n e k l e s i n k r o n i j s k i k a r a k t e r . G o v o r i t ć e m o 
sada o s v a k o m o b l i k u e k o n o m s k i h o d n o s a p o s e b n o , n a p r i m j e r i m a u o č e n i m a u 
t o k u i s t r až ivan j a . 
U V i n o g o r j u d o š l j a k a j o š u v i j e k i z n e n a đ u j e b l i s k o s t i z m e đ u p r i r o d e i l j u ­
di, b l i s k o s t k o j a i z v i r e iz j o š u v i j e k d o s t a z n a č a j n e o v i s n o s t i o p o l j o p r i v r e d i i 
ć u d i m a p r i r o d n i h e l e m e n a t a ( m a l o j e t a m o š n j i h v i n o g r a d a o s i g u r a n o p r o t i v 
t u č e i d r u g i h n e p o g o d a , u g l a v n o m z a t o j e r su t a k v a o s i g u r a n j a p r e s k u p a ) . 
V e ć i d i o h r a n e i z a l j u d e i z a d o m a ć e ž i v o t i n j e ( sv in j e , k r a v e , ž i v a d ) j o š u v i j e k 
se p r o i z v o d i k o d k u ć e , a j e d i n i t r žn i p o l j o p r i v r e d n i v i š k o v i su g r o ž đ e i v i n o , 
te u m a n j i m k o l i č i n a m a m l i j e k o ( k o j e se s a k u p l j a o d k u ć e d o k u ć e s v a k o g 
j u t r a ) . T e k o d p r i l i k e d o p r i l i k e p r o d a se k a o v i š a k u r o d š l j i va , p o n e k o t e l e i 
d o m a ć i sir, a u n u t a r se la v i š a k s i j ena (il i s e i z n a j m l j u j u s j e n o k o š e ) o n i m a k o j i 
n e m a j u d o v o l j n o d a p r e h r a n e s v o j u s t o k u . D r u g i m r i j e č i m a , i s k l j u č i v š i t e ž a k 
r a d u v i n o g r a d i m a , g o t o v o s v e p o l j o p r i v r e d n e a k t i v n o s t i u p r a v l j e n e s u j o š 
u v i j e k n a p r e h r a n u l j u d i i ž i v o t i n j a u se lu . I p a k , i u t e a k t i v n o s t i u n i j e l o j e 
s u v r e m e n o i n d u s t r i j s k o , p o t r o š a č k o d r u š t v o s t a n o v i t e p r o m j e n e : k v o č k e v i š e 
n e s j e d e n a j a j i m a , n e g o ž e n e k u p u j u u p r o l j e ć e j e d n o d n e v n e p i l i ć e i u z g a j a j u 
ih u i m p r o v i z i r a n i m i n k u b a t o r i m a , a k a s n i j e s l o b o d n o p o d v o r i š t i m a i t o k o m 
g o d i n e i h t r o š e z a h r a n u ; m l a d a p r a s a d t a k o đ e r s t i že sa s a j m a u o b l i ž n j e m 
m j e s t u , a z a t i m i h t o v e i k o l j u j e d n o m i l i d v a p u t g o d i š n j e , o v i s n o o v e l i č i n i 
k u ć a n s t v a ; d r v o z a o g r j e v k u p u j u o d š u m a r i j e k a o i g r a đ a n i ( j o š p r i j e d r u g o g 
s v j e t s k o g r a t a p o s t o j a l e su u p o j e d i n i m z a s e o c i m a š u m s k e z a j e d n i c e ) ; m n o g i 
k u p u j u i n d u s t r i j s k i b i j e l i k r u h , k o j i d o l a z i s v a k i d a n iz p e k a r a u g r a d u , j e r j e 
t o z n a k v i š e g s ta tusa ( i a k o j e d o m a ć i p š e n i č n i i l i k u k r u z n i k r u h u k u s n i j i ) i td . 
P o s t o j e m n o g i o b l i c i r a z m j e n e k o j i n e u k l j u č u j u p o s r e d o v a n j e n o v c a : r a z ­
m j e n a m e s a i z m e đ u d o m a ć i n s t a v a n a k o n s v i n j o k o l j e , p o s u d b a o r u đ a i d r u g i h 
p o l j o p r i v r e d n i h p o t r e p š t i n a , r a z m j e n a r a d n i h u s l u g a , n a r o č i t o u p e r i o d i m a 
i n t e n z i v n i h r a d o v a u v i n o g r a d i m a d na s j e n o k o š a m a , t e u p o s e b n i m p r i l i k a m a , 
k a o š to s u s v a d b e , p o g r e b i , s v i n j o k o l j a i si. B u d u ć i d a j e u s e lu s ta ln i m a n j a k 
r a d n e s n a g e , o v a p o s l j e d n j a v r s t a i s p o m o ć i j e v r l o z n a č a j n a . 
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S d r u g e s t rane , ti isti o b l i c i r a z m j e n a m o g u u d r u g i m s i t u a c i j a m a i m a t i 
r o b n o - n o v č a n i o b l i k . N a p r i m j e r , p o s l i j e s v i n j o k o l j e m n o g i p r o d a j u m e s o s u ­
s e l j a n i m a p o c i j e n a m a k o j e su p r i b l i ž n e t r ž i š n i m a ; n e k i i z b j e g a v a j u d i s t r i b u ­
c i j u m e s a , n e g o r a d i j e k u p u j u š k r i n j e z a z a m r z a v a n j e i n a s t o j e s t v o r i t i z a l i h e 
za s v o j e k u ć a n s t v o ; k o t l o v i z a p e č e n j e r a k i j e se i z n a j m l j u j u z a n o v a c i l i o d ­
r e đ e n u k o l i č i n u r a k i j e ; g l a v n a k u h a r i c a n a s v a d b i j e z a s v o j u v j e š t i n u i r a d 
p l a ć e n a ( p o d a n u ) , d o k o s t a l e ž e n e d o b r o v o l j n o p o m a ž u u p r i p r e m i h r a n e ; 
v l a s n i c i t r a k t o r a i d r u g i h s k u p l j i h s t r o j e v a p r u ž a j u u s l u g e o n i m a k o j i i h n e ­
m a j u ( č e s t o n a taj n a č i n o t p l a ć u j u ć i b a n k o v n e k r e d i t e ) i z a taj r a d d o b i v a j u 
d o s t a u s t a l j e n u d n e v n i c u ( n j e z i n o v a r i r a n j e o v i s i o s o c i j a l n o j d i s t a n c i i z m e đ u 
d a v a o c a i k o r i s n i k a u s l u g e , t j . o t o m e d a l i su r o đ a c i , p r i j a t e l j i i s i . ) . 
I a k o u V i n o g o r j u p o s t o j i c i j e l i n i z s i tn ih p o d u z e t n i k a ( v l a s n i c i k a m i o n a 
•—• p r i j e v o z n i c i , v l a s n i c i s t r o j e v a , d a v a o c i r a z n i h u s l u g a z a n o v a c i t d . ) , č i n i se 
o č i g l e d n i m d a su l j u d i u p r v o m r e d u u s m j e r e n i n a p o t r o š n j u , a n e n a a k u m u ­
l a c i j u i l i p r o š i r i v a n j e t a k v o g p o d u z e t n i š t v a . U v i j e k j e t o e k o n o m i j a s a s v i m 
o d r e đ e n o g c i l j a , u s k l a d u sa s h e m o m : 
r o b a i l i r a d — n o v a c •—• n o v a r o b a . 
P r i j e v o z n i c i i v l a s n i c i p o l j o p r i v r e d n i h s t r o j e v a n a j č e š ć e p o č i n j u k a o 
» g a s t a r b e i t e r i « u N j e m a č k o j , u š t e d e n o v a c , k u p e č e s t o p o l o v n i k a m i o n ili, 
s t r o j e v e , a z a t i m d o l a z e n a t r a g u s e l o d a i z n a j m l j i v a n j e m o t p l a t e u l o ž e n i n o ­
v a c i d a o s t v a r e k o n a č n i c i l j č i t a v e t r a n s a k c i j e — d a s a g r a d e n o v u k u ć u , k u p e 
au to , p o š a l j u d j e c u u Z a g r e b n a š k o l o v a n j e . . . N e v j e r o j a t n o m a l e n b r o j l j u d i 
u l a ž e u m o d e r n i z a c i j u v i n o g r a d a r s t v a . 
S u v r e m e n o s o c i j a l i s t i č k o d r u š t v o b i t n o u t j e č e n a n a č i n ž i v o t a u s e lu . O s i m 
š to se z a k o n s k i r e g u l i r a p o d u z e t n i š t v o i v e l i č i n a p o l j o p r i v r e d n o g p o s j e d a , a 
i n d u s t r i j s k a p r o i z v o d n j a i m a s o v n i m e d i j i o b l i k u j u u k u s i n a č i n p o t r o š n j e , 
m o ž d a j e n a j z n a č a j n i j i f a k t o r t r a s f o r m a c i j e se l a z a p o š l j a v a n j e ( u p r v o m r e d u 
m u š k a r a c a ) i z v a n sela , u r a z l i č i t i m o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r ada . U s a m o m 
s e l u m o g u ć n o s t i z a p o š l j a v a n j a su v r l o o g r a n i č e n e : n e k o l i k o r a d n i h m j e s t a u 
v i n a r s k o m p o d r u m u , u r e s t o r a n u i u če t i r i s e o s k e t r g o v i n e , t e n e k o l i k o h o n o ­
r a r n i h u s e o s k o j a m b u l a n t i i m j e s n o j z a j e d n i c i z a k l j u č u j u l i s tu . B u d u ć i d a se 
z a p o š l j a v a n j e u d r u š t v e n o m s e k t o r u v i s o k o v r e d n u j e k a o i z v o r s t a l n i h i s i ­
g u r n i h n o v č a n i h p r i m a n j a i s o c i j a l n o g o s i g u r a n j a , g o t o v o d a n e m a p o r o d i c e 
u k o j o j b a r e m j e d a n č l a n n e r a d i i z v a n p o l j o p r i v r e d e . M n o g i s v a k o d n e v n o o d ­
l a z e u o b l i ž n j e m j e s t o , č a k i u Z a g r e b , a j o š j e u v i j e k v e l i k b r o j n a r a d u u 
N j e m a č k o j i A u s t r i j i , n e š t o m a n j e u F r a n c u s k o j . 
Z n a č a j n u u l o g u u s e l u i m a i V i n a r s k i p o d r u m , j e r j e o n g l a v n i p o s r e d n i k 
u p r o d a v a n j u t r ž n i h v i š k o v a g r o ž đ a i v i n a . Z b o g l i č n i h n e s u g l a s i c a i n e s p o r a ­
z u m a i z m e đ u r a d n i k a u p o d r u m u ( k o j i o c j e n j u j u u z o r k e v i n a i g r o ž đ a s v a k o g 
p o j e d i n o g p r o i z v o đ a č a i o d r e đ u j u k u p o v n u c i j e n u ) i n e k i h v i n o g o r a c a v i n o 
se t a k o đ e r o d n o s i n a p r o d a j u u p o d r u m u B r e z i c a m a . Š t e t a š t o se u l o g a p o ­
d r u m a i č i t a v e r a d n e o r g a n i z a c i j e k o j o j p r i p a d a n e o s j e ć a j a č e u s m i s l u o d ­
r e đ i v a n j a d u g o r o č n i j e p o l i t i k e v i n o g r a d a r s t v a u t o m k r a j u i u č v r š ć e m p o ­
v e z i v a n j u sa s t a l n i m k o o p e r a n t i m a ( i a k o j e b i l o n e k i h p o k u š a j a u t o m s m i s l u ) . 
Nacrt istraživanja jednog prigorskog sela 
U l o g a s e o s k e m j e s n e z a j e d n i c e t a k o đ e r n i j e o n o l i k o u t j e c a j n a k o l i k o b i 
m o g l a b i t i . R e z u l t a t i n j e z i n a d j e l o v a n j a n a j v i š e se v i d e u u v o đ e n j u n e k i h i n o ­
v a c i j a u p o d r u č j u d r u š t v e n o g s t a n d a r d a : v o d o v o d , a s f a l t i r an j e g l a v n i h p u t o v a , 
a k c i j a d a se i z g r a d i k u p a l i š t e u j e d n o m z a s e o k u u k o j e m i z v i r e t o p l a v o d a . 
I pak , v e ć i n a p o t i c a j a z a p o k r e t a n j e s a m o d o p r i n o s a d o l a z i s o p ć i n s k e , a n e 
m j e s n e r a z i n e . P o s t an ju u k o j e m se n a l a z i z g r a d a d o m a k u l t u r e i m j e s n e z a ­
j e d n i c e m o ž e se s t v a r n o v i d j e t i d a se i V i n o g o r j e n a š l o u m a t i c i o p ć e g t r e n d a 
p o d i z a n j a l i č n o g s t a n d a r d a 'i p o t r o š n j e , t e d a se u m j e s t o o l a b a v l j e n i h t r a d i c i o ­
n a l n i h s i l n i c a z a j e d n i š t v a j o š n i s u u č v r s t i l e n e k e n o v e . 
U v e z i sa s a m o d o p r i n o s o m i n t e r e s a n t n o j e p r i m i j e t i t i d a su z a d r ž a n i n e k i 
t r a d i c i o n a l n i e l e m e n t i ; n a i m e , o s i m n o v c a , d o p r i n o s s e m o ž e d a t i i u s a t i m a 
rada , a i s t o t a k o i u V inu . D o b r o v o l j n o v a t r o g a s n o d r u š t v o t a k o đ e r s a k u p l j a 
s v a k e g o d i n e n a k o n b e r b e d o p r i n o s e u o b l i k u m o š t a i l i v i n a . M n o g i s l u č a j e v i 
r a z m j e n e u V i n o g o r j u t e š k o b i se m o g l i k l a s i f i c i r a t i k a o » n a t u r a l n i « , » t r ž i š n i « 
i l i » s o c i j a l i s t i č k i « j e r j e d n a te is ta p o j a v a m o ž e u s e b i s ad rža t i s v a t r i a s p e k t a . 
2. Grupe koje sudjeluju u razmjeni i međusobno se ispomažu u radu 
U o v o m o d j e l j k u n a l a z e s e p o d a c i o g r u p a m a k o j e m e đ u s o b n o r a z m j e n j u ­
j u rad , u s l u g e , d a r o v e i si., o p i s : n j i h o v a s a s t a v a i k a r a k t e r i s t i k e , t e v a ž n o s t 
k o j u te g r u p e i m a j u u o d n o s u n a s e l o i š i ru z a j e d n i c u . T u j e t a k o đ e r u v r š t e n a 
v e ć i n a i n f o r m a c i j a o s a s t a v u p o r o d i c e , s i s t e m i m a s r o d s t v a , o d n o s i m a sus j eda , 
t e o i d e n t i f i k a c i j i sa z a s e o k o m i l i s e l o m k a o c j e l i n o m . 
O t k a d su s t v o r e n e m o g u ć n o s t i z a z a p o š l j a v a n j e i z v a n se la , u p o l j o p r i v ­
r e d i s e l a v l a d a k r o n i č n a n e s t a š i c a r a d n e s n a g e . N e k o v r i j e m e V i n o g o r c i s u 
se sna l az i l i t a k o d a su p l a ć a l i » t e ž a k e « i z s i r o m a š n i j i h se l a u p l a n i n s k o m z a ­
l e đ u , n o d a n a s j e i t o p o s t a l o n e m o g u ć e j e r su i o n i naš l i n a č i n a d a se p o s t u p ­
n o u k l j u č e u n o v e p r i v r e d n e t o k o v e . N a j v a ž n i j a p o s l j e d i c a v a n j s k o g z a p o š l j a ­
v a n j a , i t o u g l a v n o m m u š k a r a c a , j e s t p r o m j e n a u p o d j e l i p o s l o v a p o spolu , 
u n u t a r se la . Ž e n e su s a d a u t e ž e m p o l o ž a j u n e g o r an i j e , j e r su n a n j i h o v a l e đ a 
p a l i m n o g i t r a d i c i o n a l n o m u š k i p o l j o p r i v r e d n i z a d a c i . T o su n p r . k o p a n j e , č i š ­
ć e n j e i r e z a n j e v i n o g r a d a , g n o j e n j e p o l j a i v i n o g r a d a , s a k u p l j a n j e s i j e n a i l i š ć a 
u š u m i (za s t e l ju ) , o k o p a v a n j e k u k u r u z a . U z t o s u os t a l i t r a d i c i o n a l n o » ž e n s k i « 
p o s l o v i , k a o k u h a n j e , č i š ć e n j e k u ć e i d v o r i š t a , h r a n j e n j e ž i v o t i n j a , m u ž n j a 
k r a v a , p r a v l j e n j e s ira, r a d u v r t u i p o m a g a n j e u v i n o g r a d u i n a p o l j u . N o v i 
t e r e t p o s l o v a n i j e p r o p o r c i o n a l n o p r i d o n i o p r o m j e n i u u l o z i i s t a tu su ž e n e , 
p o g o t o v o š to se t i č e n j e n e u l o g e i a u t o r i t e t a u u p r a v l j a n j u s e o s k i m p o s l o v i m a 
n a r az in i m j e s n e z a j e d n i c e i o p ć i n e . U s a m o j k u ć i o d n o s s p o l o v a j e v i š e e g a l i -
ta ran , al i s u se j o š u v i j e k o d r ž a l i o b l i c i p o n a š a n j a k o j i u k a z u j u n a p o d r e đ e n o s t 
ž e n e ( s t a j an je k r a j s to la , n e m i j e š a n j e u m u ž e v e o d l u k e u p r i s u t n o s t i d r u g i h 
i td . ) i j o š j e u v i j e k » s t a t u s n o p o n a š a n j e « u g l a v n o m r e z e r v i r a n o z a m u š k a r c e 
( v o ž n j a a u t o m o b i l o m p o se lu , p r e d s t a v l j a n j e k u ć e u j a v n o s t i , i z v a n s e l a i s i . ) . 
B u d u ć i d a m u ž n a j č e š ć e d o n o s i z a r a đ e n i n o v a c u k u ć u , a t i m n o v c e m se s a d a 
p o k r i v a j u m n o g e p o t r e b e k o j e se č i n e n u ž n i m a u s u v r e m e n o m n a č i n u ž i v o t a , 
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p o l o ž a j ž e n e o p e t n i j e r a v n o p r a v a n . I s p a d a d a o n a s v o j i m r a d o m o s i g u r a v a 
s a m o o d r ž a v a n j e p o r o d i c e , d o k m u ž e v a z a r a d a o m o g u ć u j e k u p o v i n u s t a tu sn ih 
d o b a r a i p o d i z a n j e m a t e r i j a l n o g s t a n d a r d a , k o j i i m sada i z g l e d a n a j v a ž n i j i . D o ­
duše , i ž e n a z a r a đ u j e n e š t o n o v c a ( p r o d a j o m m l i j e k a ) , al i t o j e o d s p o r e d n e v a ž ­
nos t i z a k u ć n i b u d ž e t . I m a m e đ u t i m ž e n a k o j e s a m e v o đ e k o m p l e t n o g o s p o d a r ­
s t v o b u d u ć i d a su i m m u ž e v i n a r a d u u i n o z e m s t v u . O n e o b a v l j a j u p o s l o v e k o j i 
se i u s a d a š n j i m u v j e t i m a j o š u v i j e k s m a t r a j u » m u š k i m a « : v o d e t e l e n a p r o d a j u 
n a s t o č n i s a j a m (al i i p a k t a d a n a s t o j e b i t i u d r u š t v u m u š k o g r o đ a k a i l i s u s j e ­
da ) , u n a j m l j u j u » t e ž a k e « i p o l j o p r i v r e d n e s t r o j e v e , o d l u č u j u s a m e o v e ć i m 
k u p o v i n a m a . . . M e đ u m l a đ o m g e n e r a c i j o m , d j e v o j k a m a i m l a d i ć i m a , v l a d a j u 
r a v n o p r a v n i j i o d n o s i , č e s t o i z r a ž e n i u o b o s t r a n o m » z a f r k a v a n j u « i s l o b o d n o m 
d r u ž e n j u n a z a b a v a m a , v e ć i m s k u p o v i m a i si . I pak , r a z l i k a u ž e l j e n o j r a z in i 
o b r a z o v a n j a ( s r e d n j a š k o l a z a d j e v o j k e , f a k u l t e t z a m l a d i ć e ) u k a z u j u n a t o d a 
z a ž e n u j o š u v i j e k p r e d v i đ a j u p o d r e đ e n u d r u š t v e n u u l o g u . 
V e ć i p o l j o p r i v r e d n i r a d o v i , k a o š to su ž e t v a , k o s i d b a i, n a r o č i t o , b e r b a 
z a h t i j e v a j u s t v a r a n j e t i m o v a l j u d i k o j i ć e z a j e d n o rad i t i . I z g l e d a m i z a s a d a 
d a s u ž e n e o r g a n i z a t o r i r a d n i h g r u p a , o d n o s n o d a m o b i l i z i r a n j e r a d n e s n a g e 
z a v e ć e r a d o v e u g l a v n o m i d e » ž e n s k o m l i n i j o m « . Ž e n a k o d k o j e t r e b a o b a v i t i 
ž e t v u i l i b e r b u p o z o v e n p r . s v o j u ses t ru i l i b r a t o v u ž e n u , a o n a n e k o g o d s v o ­
j e p o r o d i c e — sina , s n a h u i l i k ć e r . P o m o ć se i s to t a k o m o ž e d o b i t i i z s u s j e d s t v a , 
i a k o m i se č in i d a su r o đ a č k e g r u p e n e š t o č e š ć e ( v j e r o j a t n o ć u n a k o n z a v r š e n e 
a n k e t e i m a t i p r e c i z n i j u s l i k u o t o m e ) . U n a j v i š e s l u č a j e v a t i m o v i se s a s t o j e 
o d n e k e k o m b i n a c i j e r o đ a k a i su s j eda , a i s to t a k o u k l j u č u j u e v e n t u a l n o g » t e ­
ž a k a « ( p l a ć e n o g r a d n i k a ) , k a o i n e k o g a t k o r a d i za p l a ć u u » n a t u r i « . K o d ž e t v e 
j e če s t s luča j d a n e t k o r a d i » z a š t r a j u « , t j . p o s l i j e ž e t v e d o b i j e p r a v o d a p o k o s i 
s l a m u i u p o t r i j e b i j e z a s t e l ju . N e k e p o r o d i c e u n a j m l j u j u s j e n o k o š e o d d r u g i h 
k o j i i m a j u p r e v i š e , p r e u z i m a j u ć i o b a v e z u d a j e d a n d i o s i j e n a d o p r e m e u š t a ­
g a l j v l a s n i k a . A k o su t a k v e d v i j e p o r o d i c e u p r i j a t e l j s k o m o d n o s u , v l a s n i c i 
p r i košnjii z n a j u p r i s k o č i t i u p o m o ć m a k a r to p o d o g o v o r u n e b i t r eba l i . N a ­
k o n z a j e d n i č k o g r a d a u v i j e k s l i j ed i v e č e r a u k u ć i z a k o j u se r a d i l o , i t o v e č e r a 
m o r a b i t i b o g a t i j a n e g o o b i č n o , t j . s v a k a k o m o r a b i t i m e s a . D a n a s se u t i m 
p r i l i k a m a č e s t o n a s t o l u v i d e k o b a s i c e , s a l a m e i m e s o k u p l j e n i u s e o s k o j t r g o ­
v in i , j e r u l j e t n i m d a n i m a , p r e t r p a n i m a p o s l o m , n e m a v r e m e n a z a v e l i k o k u ­
h a n j e . U s l u č a j u k a d a s u s j e d i s a m o n a v r a t e d a p o m o g n u u j e d n o j f az i n e k o g 
p o s l a , č e s t o n e o s t a j u n a v e č e r i , n e g o se p o s l i j e z a v r š e n o g r a d a ž u r n o u d a l j e , 
u s p r k o s p o z i v i m a d o m a ć i c e ( m o ž d a f o r m a l n i m a ) , s i s p r i k a m a d a i m a j u p o s l a 
k o d k u ć e i l i d a m o r a j u b r z o i ć i n a h r a n i t i k r a v u . 
G r u p e k o j e z a j e d n o o b a v l j a j u v e ć e r a d o v e n i s u v e l i k e ; n i k a d a n i s a m v i ­
d j e l a v i š e o d d e s e t a k l j u d i p r i i s t o m p o s l u . 
N a č i n i i u č e s t a l o s t p o s j e ć i v a n j a o t k r i v a j u m n o g o o u n u t a r n j o j k o h e z i j i 
z a s e o k a i l i se la . U n u t a r u ž e g s u s j e d s t v a , o d n o s n o » b r i j e g a « , n e f o r m a l n e p o ­
s je te , o n a k o » s n o g u « , v e o m a su čes t e , o s o b i t o m e đ u ž e n a m a . M u š k a r c i s e p o ­
s j e ć u j u n e š t o r j e đ e , i a k o d o đ u , o b i č n o j e t o s n e k o m p o s e b n o m n a m j e r o m (da 
n e š t o p i t a ju , p o s u d e i l i s i . ) . O d n o s i m e đ u s t a n o v n i c i m a j e d n o g z a s e o k a s u n e -
f o r m a l n i j i i o p u š t e n i j i n e g o o d n o s i s l j u d i m a iz d r u g i h z a s e l a k a . U p r v o m s l u -
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č a j u n e m a n a r o č i t i h p o z d r a v a p r i s u s r e t i m a ( i o n a k o se v i d e d i j e lo v r i j e m e ) , k o n ­
v e r z a c i j a t e č e » n a k o m a d i ć e « i z m e đ u p o s l o v a , p r e k o p l o t a . . . S l j u d i m a iz d r u ­
g i h z a s e l a k a ( k o j e o n i n a z i v a j u » s e l a « ) d r u g a č i j e j e , č a k i k a d se r a d i o r o đ a c i m a : 
m u š k a r c i d o l a z e s a m o k a d z n a j u d a j e d o m a ć i n k o d k u ć e , a ž e n e k a d a j e d o ­
m a ć i c a k o d k u ć e , i t o z b o g n e k o g s p e c i f i č n o g r a z l o g a , z a j e d n i č k e p r o s l a v e i 
si. O s i m toga , r o đ a k iz d r u g o g » s e l a « ć e n a v r a t i t i d a m a l o p o p r i č a , o d m o r i se 
i n e š t o p o j e d e k a d se v r a ć a p j e š i c e s d u l j e g pu ta , n p r . sa s a j m a iz o b l i ž n j e g 
mjes t a . T a k v e su p o s j e t e f o r m a l n i j e : d o m a ć i n i l i d o m a ć i c a p r e k i d a j u r a d ( o -
v i s n o o t o m e k o j e g j e s p o l a p o s j e t i l a c ) , ili č a k o b o j e , p o s j e d a j u o k o s to la , p o ­
n u d e g a j e l o m 'i o b a v e z n i m » g e m i š t o m « o d d o m a ć e g v i n a a » j a m n i č k e k i s e l i c e « 
i i z m j e n j u j u n o v o s t i . 
N i k a d a n i s a m v i d j e l a n a o k u p u s v e l j u d e iz j e d n o g z a s e o k a n a k a k v o m 
z a j e d n i č k o m p o s l u , al i i p a k u p r a v o se n a n j i h m o ž e r a č u n a t i d a ć e u v i j e k p r i ­
s k o č i t i u p o m o ć a k o se n e š t o d o g o d i i l i n e š t o z a t r e b a . O s j e ć a j i d e n t i t e t a s » b r i ­
j e g o m « , o d n o s n o z a s e o k o m , j a č i j e o d o s j e ć a j a p r i p a d n o s t i s e lu . A k o t r e b a 
r e ć i o d a k l e j e , V i n o g o r a c ć e p r v o s p o m e n u t i s v o j e » s e l o « ( za se l ak ) , a t e k k a d a 
v i d i d a j e o n a j t k o p i t a s t r anac , r e ć i d a j e i z V i n o g o r j a . O s j e ć a j p r i p a d n o s t i i 
d u ž n o s t i p r e m a z a s e o k u d o l a z i d o i z r aža j a li p r i l i k o m p o g r e b a , k a d a svakaj 
k u ć a u z a s e o k u , b e z o b z i r a n a o d n o s e s k u ć o m p o k o j n i k a , m o r a p o s l a t i j e d n o g 
» p r e d s t a v n i k a « . 
P r i j a t e l j s k e v e z e , u p r a v o m s m i s l u te r i j e č i , g o t o v o d a u s e l u n e p o s t o j e 
( o s i m m e đ u o m l a d i n o m ) . L j u d i su j e d n i d r u g i m a sus j ed i , rođaCi i l i k u m o v i , 
al i n a p r o s t o » p r i j a t e l j i « v e o m a , v e o m a r i j e t k o . P o n e k a d se p r i j a t e l j i m a n a z i ­
v a j u s u s j e d i » m e j a š i « a k o su u d o b r i m o d n o s i m a . P r i j a t e l j i m a se t a k o đ e r n a ­
z i v a j u l j u d i iz g r a d a k o j i u V i n o g o r j u i m a j u v i k e n d i c e i k o j i s n e k i m a o d 
d o m a ć i h p o r o d i c a o d r ž a v a j u v i š e i l i m a n j e i n t e n z i v n e v e z e . T a k v a p r i j a t e l j ­
s tva su v a ž n a z a o n e V i n o g o r c e k o j i su o r i j e n t i r a n i n a g r a d , n a š to b r ž i p r i j e l a z 
u u r b a n i n a č i n ž i v o t a . P r i j a t e l j s t v a s l j u d i m a i z g r a d a i m a j u i n d i v i d u a l n u 
v a ž n o s t i k a r a k t e r , a za s e lo k a o z a j e d n i c u su b e z n a č a j n a . K o n a č n o , riječ » p r i ­
j a t e l j i « j e t r a d i c i o n a l n i n a z i v k o j i m se m e đ u s o b n o , o s l o v l j a v a j u r o d i t e l j i m u ­
ža i ž e n e a m o ž d a u p r a v o taj s luča j o b j a š n j a v a k o l i k o j e p o j a m p r i j a t e l j s t v a 
p o d r e đ e n s a v e z i m a n a t e m e l j u s r o d s t v a . 
P r i j a t e l j i n e r a d e z a j e d n o u k o l i k o n i s u r o đ a c i i l j s u s j e d i . I z u z e t a k j e j e ­
d i n o b e r b a , k a o p o l j o p r i v r e d n a a k t i v n o s t s v e č a n o g i v e s e l o g u g o đ a j a , j e r se 
t ada u b i r u p l o d o v i j e d n o g o d i š n j i h n a p o r a , p a se z a t e p r i l i k e p o z i v a j u i p r i ­
j a t e l j i iz g r a d a , a k o i h ama. 
Č i t a v o s e l o j e k o o p e r a t i v n a z a j e d n i c a s a m o i m p l i c i t n o . N a i m e , z a j e d n i č k i 
r a d o v i c i j e l o g se l a su r i j e tkos t , a l i s u s e l j a n i n ć e u v i j e k p o m o ć i d r u g o m e k a d a 
t r e b a riješiti n e k i » v a n j s k i « p r o b l e m : u v e z i sa z a p o š l j a v a n j e m , š k o l o v a n j e m , 
p r e p o r u k o m l i j e č n i k u , o b a v l j a n j e m p o s l o v a u o p ć i n i i td . S p o m e n u l i s m o v e ć 
d a i p a k p o s t o j e n e k e z a j e d n i č k e a k c i j e : s a m o d o p r i n o s i z a ces t e , v o d o v o d i d r . 
( i n i c i r an i n a o p ć i n s k o j raz in i , d o d u š e ) , o s n i v a n j e » T u r i s t i č k o g d r u š t v a « , d o ­
p r i n o s i z a d o b r o v o l j n o v a t r o g a s n o d r u š t v o ( k o j e se, m e đ u t i m , z b o g s v a đ a r a s ­
p a l o n a če t i r i f r a k c i j e ) , d o p r i n o s i z a s e o s k u c r k v u i s v e ć e n i k a . ( S v e ć e n i k j e 
t a k o đ e r o r g a n i z i r a o d o b r o v o l j n i r a d z a i z g r a d n j u u č i o n i c e u ž u p n o m d v o r u ) . 
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U k r a t k o , k a d b i s m o se up i t a l i k o j e i n s t i t u c i j e p o v e z u j u s e d a m n a e s t z a s e ­
l a k a i d a j u i m z a j e d n i č k i iden t i t e t , o d g o v o r b i se m o g a o sves t i n a tri e l e m e n t a : 
» f a r a « ( c r k v a sv . A n e ) , m j e s n a z a j e d n i c a i š k o l a . I m a m e đ u t i m n e k o l i k o p r i ­
l i k a u t o k u g o d i n e , r e l i g i o z n i h i s v j e t o v n i h , k a d a se s e l o j o š u v i j e k i s k a z u j e 
k a o z a j e d n i c a . O n j i m a ć e b i t i r i j e č i u i d u ć e m o d j e l j k u . 
3. Simboličko ponašanje i razmjena 
O v a g r u p a p o d a t a k a o b u h v a ć a p o j a v e č i j a j e s i m b o l i č k a k o m p o n e n t a v i š e 
i z r ažena , č i j a s v r h a n i j e n e p o s r e d n o p r a k t i č n a , u k o j i m a i m a v i š e m j e s t a z a 
s l o b o d n u i g ru , s v j e s n o i l i n e s v j e s n o e s t e t s k o i ž i v l j a v a n j e , i n d i v i d u a l n o v a r i ­
r a n j e i i n v e n c i j u . U p r a v o te p o j a v e n a j č e š ć e m a n i f e s t i r a j u j e d i n s t v o i l i an t a ­
g o n i z m e V i n o g o r j a k a o s v i j e t a u m a l o m i k a o d j e l i ć a j e d n o g š i r e g s v i j e t a , 
p r o š l o g , s a d a š n j e g i b u d u ć e g . 
S i m b o l i č k o p o n a š a n j e t r e b a p r o m a t r a t i k a k o s o b z i r o m n a f o r m u , k o j a j e 
u v i j e k k u l t u r n o s p e c i f i č n a , t a k o i s o b z i r o m n a z n a č e n j e , o d n o s n o » p o r u k u « , 
k o j a m o ž e b i t i u n i v e r z a l n a . 
S i m b o l i č k o p o n a š a n j e p o d i j e l i l a s a m d a l j e n a : 
— u o p ć e n u r e c i p r o č n o s t , 
— r i t u a l n e o b l i k e p o n a š a n j a . 
U o p ć e n a r e c i p r o č n o s t j e p o j a m k o j i se o d n o s i n a i z m j e n u d a r o v a , u s l u g a 
i r a d a u r a z l i č i t i m s i t u a c i j a m a . P o j a m j e u s t a n o v i t o j v e z i s o n i m š t o g a j e 
r a z r a d i o C l a u d e L é v i - S t r a u s s k a o l'échange généralisé 1 0 n a s t a v l j a j u ć i i d e j e 
M a r c e l a M a u s s a i z n j e g o v a k l a s i č n o g Essai sur le Don. M a u s s j e t a m o i z n i o 
m i š l j e n j e d a r a z m j e n e u p r i m i t i v n i m d r u š t v i m a n i s u s a m o e k o n o m s k a t r a n s ­
a k c i j a n e g o » t o t a l n a d r u š t v e n a č i n j e n i c a « , d o g a đ a j k o j i n e m a s a m o e k o n o m s k i 
s m i s a o , n e g o i m a g i j s k i , r e l i g i o z n i , d r u š t v e n i , m o r a l n i , p r a v n i i t d . R a z m j e n e 
su d a k l e u t i m d r u š t v i m a » l j e p i l o « k o j e d rž i l j u d e n a o k u p u , b i t d r u š t v e n o s t i . 
U s u v r e m e n o m d r u š t v u , m e đ u t i m , g d j e su se e k o n o m s k e t r a n s a k c i j e o d v o j i l e 
k a o p o s e b n a s f e ra i k a o p o s e b n e in s t i t uc i j e , n e m o ž e se v i š e g o v o r i t i o u o p ­
ć e n o j r a z m j e n i u t o m s m i s l u . S j e d n e s t r ane p o s t o j e d o m i n a n t n e e k o n o m s k e 
r a z m j e n e , o n e i n s t i t u c i o n a l i z i r a n e , k o j e o m o g u ć u j e r e p r o d u k c i j u d r u š t v a i n a ­
č i n a ž i v o t a ( o p i s a n e k a o » t i p o v i e k o n o m s k i h o d n o s a « ) , a s d r u g e s t r ane p o s t o j e 
u m a l i m z a j e d n i c a m a v i š e » s o c i j a l n e r a z m j e n e « ( u s l u g e , d a r o v i , i s p o m o ć i ) č i j a 
s v r h a n i j e t o l i k o u o d r ž a v a n j u ž i v o t a k o l i k o u o d r ž a v a n j u s o c i j a l n e k o h e z i j e 
te z a j e d n i c e . N j i h s a m n a z v a l a » u o p ć e n a r e c i p r o č n o s t « . N a r a v n o d a se i z m e đ u 
ta d v a o b l i k a t e š k o m o ž e p o v u ć i g r a n i c a , j e r j e r e p r o d u k c i j a ž i v o t a u v i j e k 
r e p r o d u k c i j a d r u š t v e n o g ž i v o t a . I pak , m o ž d a se m o ž e g o v o r i t i o o b l i c i m a d r u ­
š t v e n o s t i k o j i d o m i n i r a j u n a o p ć o j r az in i i o b l i c i m a d r u š t v e n o s t i k o j i su z n a ­
ča jn i u m a n j i m l j u d s k i m z a j e d n i c a m a . 
1 0 Claude Lévi-Strauss, L e s S t r u c t u r e s é l é m e n t a i r e s đ e l a P a r e n t é , Paris 
1967, poglavlje o principu recipročnosti. 
E s s a i s u r l e D o n Marcela Maussa izašao je u engleskom prevodu kao T h e G i f t, 
Norton, New York 1967. 
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K o d u o p ć e n e r e o i p r o č n o s t i z n a č a j n o j e d a p o v r a t u s l u g e i l i d a r a niije v r e ­
m e n s k i o d r e đ e n , d a d u g o s t a j e » l e b d j e t i u z r a k u « . U p r a v o to o d g a đ a n j e i n i ­
k a d p r e c i z n o v r a ć a n j e s t v a r a j u č i t a v u m r e ž u d r u š t v e n i h o b a v e z a k o j e p r i d o ­
n o s e k o h e z i j i t e z a j e d n i c e . P o s t o j e m e đ u t i m i r a z l i k e u r e o i p r o č n o s t i : n e k e s e 
s t va r i i l i u s l u g e m o r a j u v ra t i t i o d m a h lili t o č n o , a n e k e n e m o r a j u . M a r s h a l l 
S a h l i n s r a z l i k u j e , u n u t a r j e d n o g k o n t i n u u m a , t r i t i p a r e o i p r o č n o s t i : u o p ć e n u , 
i z j e d n a č e n u d n e g a t i v n u . P r v i t ip b i b i o o n a j k o d k o j e g j e d r u š t v e n a s o l i d a r ­
n o s t n a j j a č a , a p o v r a t n e o d r e đ e n v r e m e n s k i li k v a n t i t a t i v n o . D r u g i t i p i m p l i ­
c i r a p r e c i z n i j u r a z m j e n u i k a l k u l a c i j u , ali , p o S a h l i n s o v u m i š l j e n j u , taj j e t ip 
d r u š t v e n o m a n j e z n a č a j a n i d o m i n a n t a n j e r , a k o se ta v r s t a r a z m j e n e d o s l o v ­
n o p r o v o d i , v o d i s a m o l i k v i d a c i j i . K o n a č n o , n e g a t i v n a r e c i p r o č n o s t j e k r a j n j i 
p o l n e d r u š t v e n o s t i , a o d n o s i se n a k r a đ e , o t i m a n j e i s l i č n e » r a z m j e n e « . " U 
m o m v i n o g o r s k o m m a t e r i j a l u n a g l a s a k j e s t a v l j e n n a p r v i t ip , o d n o s n o u o p ć e n u 
r e c i p r o č n o s t . 
D a r o v i u V i n o g o r j u j o š su u v i j e k n a j č e š ć e u o b l i k u h r a n e , d o m a ć e i l i 
k u p l j e n e ( s v j e ž i sir, m l i j e k o , keks i , k o b a s i c e , v o ć e , k a v a ) . P r i t o m su, n a r a v n o , 
d a r o v i k o j i s e d a j u l j u d i m a iz g r a d a d o m a ć i , a u n u t a r s e l a c i r k u l i r a j u k u ­
p o v n i k e k s i i k a v a . D a r u j u se r o đ a c i m a p r i l i k o m p o s j e t a u d r u g i m z a s e o c i m a 
i l i p r i l i k o m o d l a s k a u p o s j e t u b o l n i c u ( n o t a d a n o s e sa s o b o m i » z d r a v u d o ­
m a ć u h r a n u « ) , i l i k a o n a g r a d a za u č i n j e n u u s l u g u . D a r o v i u o b l i k u d o m a ć e 
h r a n e d a r u j u se p o s j e t i o c i m a i z g r a d a , i l i k a d V i n o g o r c i o d l a z e k n j i m a u 
g r a d , a i s to t a k o r o đ a c i m a d a n a k o n z a v r š e n o g p o s j e t a p o n e s u s v o j o j k u ć i ( np r . 
s v j e ž e v o ć e k o j e g a ti r o đ a c i n e m a j u ) . U s l u g e t a k o đ e r m o g u b i t i r a z l i č i t o g k a ­
r ak te ra , n p r . k u p o v a n j e p o t r e p š t i n a u g r a d u dli n a s a j m u z a d r u g e , p o s u d b a 
a la ta i d r u g i h p o t r e b n i h s tvar i , u p o t r e b a t u đ e k u h i n j e i š t e d n j a k a k a d a t r e b a 
i s p e ć i m n o g o m e s a i l i k o l a č a u k r a t k o m v r e m e n u , u p o t r e b a t u đ e g f r i ž i d e r a , 
o t v a r a n j e t r g o v i n e u n e r a d n o v r i j e m e d a b i s u s j e d m o g a o k u p i t i n e š t o š to m u 
h i t n o t r eba , p o s u d b a i r a z m j e n a n o v c a , v o ž n j a l j u d i a u t o m o b i l o m il i t r a k t o r o m 
u m j e s t o i n a z a d u se lo , i td . O d s t r a n c a n i k a d n e t r aže u s l u g e , o s i m p r e k o 
» v e z e « . N i j a se n i s a m u s e lu o s j e ć a l a p o s v e o p u š t e n o s v e d o k n i s a m m o g l a 
č in i t i l j u d i m a m a l e u s l u g e (kup i t i n e š t o u g r a d u i d o n i j e t i , p o k l o n i t i i m f o t o ­
g r a f i j u i si.) i t a k o o d g o v o r i t i n a n j i h o v e u s l u g e i d a r o v e . 
R i t u a l n i o b l i c i p o n a š a n j a s u o n i k o j i m a se n a n e k i , t r a d i c i j o m u t v r đ e n i 
n a č i n , i z r i č u t v r d n j e o r e d u li smiislu u s v i j e t u i l i se, n a v i š e i l i m a n j e d r a ­
m a t s k i n a č i n , že l i taj r e d » p r o č i t a t i « , p r e d v i d j e t i , s p r i j e č i t i d o g a đ a j e , i td . 
P r e m a S. M o o r e a n d G . M y e r h o f f 1 2 r i tua l , n a r o č i t o k o l e k t i v n i , j e s t » . . . s l a v ­
l j e n j e , p o m o ć u o d r e đ e n e f o r m e i f o r m a l n o s t i , s m i s l a š t o g a j e s t v o r i o č o v j e k , 
o n o g a š to j e k u l t u r n o o d r e đ e n o , i m e n o v a n o , r e g u l i r a n o i o b j a š n j e n o . . . r e ­
d o m , f o r m a l n o š ć u i p o n a v l j a n j e m , c e r e m o n i j o m že l i se u s t v r d i t i d a j e s v e m i r i 
d r u š t v o , i l i n e k i n j e g o v m a l i d i o , u r e đ e n , o b j a š n j i v i z a t r e n u t a k f i k s i r a n . . . « . 
R i t u a l n i o b l i c i p o n a š a n j a , b i l i o n i i n d i v i d u a l n i , g r u p n i i l i k o l e k t i v n i , o t ­
k r i v a j u i s t r a ž i v a č u m n o g o o s m i s l u k o j i l j u d i n e k e k u l t u r n e s r e d i n e p r i d a j u 
1 1 Marshall Sahlins, S t o n e A g e E c o n o m i c s , AIđine, Chicago 1972, poglavlje o so­
ciologiji primitivne razmjene (str. 208. i dalje). 
1 2 Sally Falk Moore, Barbara G. Myerhoff (urednici); S e c u l a r R i t u a l , Van Gorcum, 
Assen/Amsterdam, 1977, str. 16—17. 
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s v o m s v i j e t u . R i t u a l n i u k o j e m s l u č a j u n i j e p o v e z a n s a m o s r e l i g i j o m , š to j e 
p r v a a s o c i j a c i j a k o j u i m a m o k a d a č u j e m o taj p o j a m , n e g o j e o n če s t o b l i k 
p o n a š a n j a i u m o d e r n o m sv i j e tu , u s e k u l a r n o j s fer i . S j e t i m o se s a m o p a r a d a , 
r e z a n j a v r p c e p r i l i k o m o t v a r a n j a n o v i h o b j e k a t a , s v e č a n i h p r e m i j e r a . . . s v i h 
o n i h p r i l i k a u k o j i m a se o d r e đ e n i m f o r m a l i z i r a n i m , u s t a l j e n i m n a č i n i m a p o ­
našanja že l i s i m b o l i z i r a t i au to r i t e t , m o r a l n e v r i j e d n o s t i , l e g i t i m n o s t , p o g l e d 
na s v i j e t i si. R i t u a l m e đ u t i m n i j e s a m o z r c a l o v e ć o d r e đ e n i h k u l t u r n i h s ta­
nja , d o s t i g n u ć a i i d e j a . J o š j e G e e r t z u o č i o d a j e r i t ua l s n a ž n o s r e d s t v o p o m o ­
ć u k o j e g Se m o g u o b l i k o v a t i n o v e i d e j e , r e o r g a n i z i r a t i p o s t o j e ć i n a č i n m i š l j e ­
nja , i z v r g n u t i k r i t i c i p o j e d i n i a s p e k t i s tva rnos t i . 1 3 M n o g e s u v r e m e n e c e r e m o ­
n i j e i m a j u p r v e n s t v e n o t a k a v k a r a k t e r ( p o k l a d n e p o v o r k e , npr . , s a l e g o r i j ­
s k i m p r i k a z i m a i s a t i r i č n i m n a t p i s i m a i g o v o r i m a ) . C e r e m o n i j e , p o g o t o v o o n e 
k o l e k t i v n e , m o g u d a k l e s luž i t i z a p e r p e t u i r a n j e t r a d i c i j e , a i s t o t a k o i z a s t v a ­
r a n j e n o v i h t r a d i c i j a . P r e m a S. F . M o o r e i B . G . M v e r h o f f , f o r m a l n a d r a m a t ­
ska s r e d s t v a k o j i m a se k o l e k t i v n i r i tua l s luž i d a b i p o s t i g a o tu s v r h u j e s u : 
r e p e t i c i j a ( sadrža ja , f o r m e i l i o b o j e g a ) , g l u m a , s t i l i zac i j a ( u p o t r e b a n e u o b i č a ­
j e n i h e l e m e n a t a , s i m b o l i z a c i j a ) , r e d ( a k o i m a k a o s a i s p o n t a n o s t i , o n d a o n i 
d o l a z e n a p r e d v i đ e n a m j e s t a i u p r e d v i đ e n o v r i j e m e ! ) , s c e n a i d i m e n z i j a k o -
l e k t i v n o s t i ( p o r u k a j e u v i j e k d r u š t v e n o g k a r a k t e r a ) . M e đ u t i m , i a k o se r i t ua ­
l o m o b i č n o i s k a z u j e s o l i d a r n o s t n e k e z a j e d n i c e , s t v a r n a s o l i d a r n o s t g r u p e k o j a 
s u d j e l u j e u r i t u a l u m o ž e b i t i s a m o t r e n u t a č n a . ( Č i n i m i se d a j e p o s j e ć i v a n j e 
g r o b o v a n a D a n m r t v i h u V i n o g o r j u o d s v i h o n i h k o j i v i š e i n e ž i v e u se lu 
u p r a v o t a k a v s l u č a j ) . R i t u a l u o p ć e m o ž e i z r a ž a v a t i v i š e t o g a , m o ž e i m a t i d r u ­
g a č i j u p o r u k u n a s v j e s n o j , a d r u g a č i j u n a n e s v j e s n o j r az in i . 
O d s l u č a j e v a i n d i v i d u a l n o g r i t u a l n o g p o n a š a n j a u V i n o g o r j u m o g l i b i s m o 
o v d j e s p o m e n u t i g a t a n j e p o m o ć u b u b e m a r e k a m o ć e se d j e v o j k a uda t i ( a k o 
b u b a m a r a s p r s t a o d l e t i p r e m a g o r e , d j e v o j k a ć e se u d a t i u s i r o m a š n i j a » g o r -
j a n s k a « sela , a k o o d e p r e m a d o l j e , o n d a ć e u b o g a t i j a n i z i n s k a sela , a a k o 
s le t i n a z e m l j u , d j e v o j k a ć e u m r i j e t i p r i j e u d a j e ) , z a t i m o d b i j a n j e d a se n e ­
p o z n a t o j ž e n i d a d e m l i j e k a ( j e r b i m o g l a » u z e t i krava m l i j e k o « ) , p r a n j e n o g u 
u j u h i o d k u p u s a p o s l i j e F a š n i k a r a d i zaš t i t e o d z m i j a , i z b j e g a v a n j e d a se 
s t ane u h r p u p r a š i n e p r i m e t e n j u ( j e r se d j e v o j k a n e b i u d a l a ) i td . N e k i o b l i c i 
r i t u a l n o g p o n a š a n j a su g r u p n i : n o š e n j e n o v o g č l a n a d o m a ć i n s t v a o k o k u ć e , 
r i t u a l n o p o g a đ a n j e n a s a j m u , i z b j e g a v a n j e d a se v e ć i p o s l o v i z a p o č n u n a n e k e 
d a n e ( » k v a t r e « ) , p r o c e s i j a n a u s k r s n u n e d j e l j u d a se zaš t i t i b l a g o o d k u g e , 
ophod s v e ć e n i k a o d k u ć e d o k u ć e p o s l i j e B o ž i ć a r a d i b l a g o s l o v a , p o s j e t a d j e ­
č a k a » g o s t a « u j u t r o na N o v u g o d i n u d a u o b i č a j e n o m f o r m u l o m z a ž e l i kućli 
b l a g o s t a n j e i si. M n o g e o d t ih c e r e m o n i j a o r g a n i z i r a c r k v a , al i p o s t o j i ih i 
č i t a v n i z k o j e sa s l u ž b e n o m l i t u r g i j o m n e m a j u v e z e i k o j e c r k v a č a k o s u đ u j e 
k a o p o g a n i z m e . N e k i o d n a b r o j e n i h r i t ua l a se j o š u v i j e k p r a k t i c i r a j u , a o n e ­
kima se samo g o v o r i . N e k e v i š e n i s a m r e g i s t r i r a l a k a o p o s t o j e ć e i a k o ih s p o ­
m i n j e R o ž i ć u s v o j o j m o n o g r a f i j i , g d j e i z n o s i p o d a t k e o o v o m e k r a j u s k r a j a 
p r o š l o g s t o l j e ć a . 
1 5 Clifford Geertz, R e l i g i o n a s a C u l t u r a l S y s t e m , u I n t e r p r e t a t i o n o f 
C u l t u r e s , str. 93. i dalje. 
•f.i 
Nacrt istraživanja jednog prigorskog sela 
N a p o k o n , i m a p r i l i k a u k o j i m a se m o g u v i d j e t i v r l o s l o ž e n i s i m b o l i č k i 
d o g a đ a j i , k o j i u k l j u č u j u k a k o u o p ć e n u r e o i p r o č n o s t t a k o i r i t ua l e . T a k v o j e 
np r . v j e n č a n j e , p o g r e b , p r o š t e n j e , F a š n i k i D a n s v i h s v e t i h . U t o k u s v a d b e n i h 
s v e č a n o s t i p o j a v l j u j u se n e k i t r a d i c i o n a l n i r i t ua ln i e l e m e n t i k o j i s a d a k a o d a 
n e m a j u p r a v o g a s m i s l a — p o j a v a m a s k i r a n i h n e z n a n a c a za v r i j e m e v e č e r e , 
m l a d a u b i j e l o j v j e n č a n i c i č a k i u s l u č a j e v i m a k a d a j e v j e n č a n j e s a m o g r a ­
đ a n s k o , p o g a đ a n j e za m l a d u , z a b r a n a d a se z a r u č n i c i v i d e na d a n v j e n č a n j a 
i si. S d r u g e s t rane , j o š u v i j e k j e r a š i r e n o b i č a j d a g o t o v o č i t a v o s e l o d a j e 
k u ć i u k o j o j ć e b i t i s v a d b a d a r o v e u h r a n i ( jaja , o r a h e , b r a š n o , m a s l a c , p a i 
č o k o l a d u , š e ć e r , k a v u , z a č i n e ) , č a k i k a d a se s v a d b e n a v e č e r a o d r ž a v a u i z ­
n a j m l j e n o m r e s t o r a n u š to j e s v e č e š ć e . Z n a č a j n e su d r a z m j e n e s v e č a n i h v e ­
č e r a š t o i h p r i r e đ u j u p o s l i j e s v a d b e r o d i t e l j i m l a d o g p a r a , za v r i j e m e k o j i h 
r o d i t e l j i i k u m o v i o p e t d r ž e s v e č a n e , f o r m a i i z i r a n e g o v o r e u k o j i m a se s l av i 
v e z a i p r i j a t e l j s t v o i z m e đ u d v i j e p o r o d i c e . V j e n č a n j e j e u o p ć e p r i l i k a k a d a 
se m o b i l i z i r a š i ra r o d b i n s k a m r e ž a n e g o i n a č e , a i s to t a k o j e t o d o g a đ a j z n a ­
č a j a n z a č i t a v o se lo . 
P r o š t e n j e ( d a n s v e c a k o j e m j e p o s v e ć e n a c r k v a ) , S v i sve t i i Fašnlik su 
d o g a đ a j i k o j i o k u p l j a j u č i t a v o se lo . P r v a d v a u k l j u č u j u i r e l i g i o z n i r i tua l , a 
t r eć i t r a d i c i o n a l n i rlitual s v j e t o v n o g k a r a k t e r a . S v a tri d a n a su p r i l i k e k a d a se 
u s e l o v r a ć a j u » g a s t a r b e i t e r i « , d j e c a d o l a z e i z š k o l a u g r a d u , a o n i k o j i su se 
p r e s e l i l i u g r a d v r a ć a j u se u p o s j e t r o d i t e l j i m a , d j e d u i b a k i i č i t a v o m se lu . 
G l a v n i t rg i z m e đ u v a t r o g a s n o g d o m a , c r k v e i s p o m e n i k a p a l i m b o r c i m a d o ­
b i v a i z g l e d z a g r e b a č k e » š p i c e « na k o j o j s t o j e i s tar i i m l a d i , i z m j e n j u j u ć i n o ­
vos t i , t r a č e v e i p r i č e o s v o j i m u s p j e s i m a u g r a d u i s v i j e t u . J e d i n o se n a D a n 
s v i h s v e t i h c e n t a r d r u š t v e n o g k o n t a k t i r a n j a (i s m r t v i m a i sa ž i v i m a ) se l i n a 
g r o b l j e i za c r k v e , a s p o m e n u t u t rg p r e t v a r a se u v e l i k o p a r k i r a l i š t e p r e k r i ­
v e n o a u t o m o b i l i m a s v i h m o g u ć i h r e g i s t a r s k i h t ab l i ca , t i p o v a li v e l i č i n a . 
P r o š t e n j e j e s l a v l j e p o s v e ć e n o ž i v o t u : tu su » š t a n d o v i « s v i n o m , p i v o m i 
» k o t l o v i n o m « , l j e t n a v r u ć i n a , m u z i k a i v r t u l j a k , i g r a č k e i d r a n g u l i j e n a p r o ­
da ju , m l a d e c i g a n k e k o j e g a t a j u iz d l a n a . . . S v i sve t i su, n a p r o t i v , s v e č a n o s t 
p o s v e ć e n a m r t v i m a ( e x p l i c i t e ) : č i t a v o g r o b l j e p o s t a j e b u k e t c v i j e ć a ( u g l a v n o m 
p r i r o d n o g ) , s v i j e ć e t r e p e r e u s u m r a k u , j e s e n j e b o j e š a r a j u v i n o g r a d e , l j u d i 
s j e d e i l i s t o j e na g r o b l j u i p r i č a j u . . . I pak , n a k r a j u k r a j e v a o b a d a n a d o b i ­
v a j u isti s m i s a o , p o s t a j u » D a n s e l a « , d a n z n a č a j a n za s v e p r i s u t n e j e r b u d i u 
n j i m a o s j e ć a j p r i p a d n o s t i i z a j e d n i š t v a , s v i j e s t o i s t i m t r a d i c i j a m a i s l i č n i m 
s u d b i n a m a , p a m a k a k o taj o s j e ć a j p r i p a d n o s t i b i o v a r l j i v j e r ć e v e ć i d u ć e g 
j u t r a s v a t k o s jes t i u s v o j a u t o m o b i l i o t i ć i u d r u g o m p r a v c u . 
F a š n i k j e i s to t a k o , a k o n e j o š i v i š e , d a n sela . G r u p a d o m a ć i h s v i r a č a , 
» p a j d a š a « , v o d i p o v o r k u » m a š k a r a « o d z a s e o k a d o z a s e o k a , g d j e i h l j u d i n u d e 
» k r a f n a m a « i v i n o m . D r ž e se c e r e m o n i j a l n e z d r a v i c e u k o j i m a » m a š k a r e « 
z a h v a l j u j u o n i m a k o j i su i h d o b r o p r i m i l i , a k u d e o n e z a s e o k e i l i d o m a ć i n e 
k o j i su se p o k a z a l i n e g o s t o l j u b i v i m a . U k r a š e n i t r a k t o r i i k a m i o n i n o s e n a t ­
p i s e u k o j i m a se i s m i j a v a j u n e p o p u l a r n e o s o b e i l i d o g a đ a j i . B u d u ć i d a s e lo 
n i j e n e k a h a r m o n i č n a , h o m o g e n a c j e l i n a , n e g o s k u p p o n e k a d a n t a g o n i s t i č k i h 
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zase l aka , za F a š n i k m o g u d o ć i d o i z r a ž a j a ti a n t a g o n i z m i u o b l i k u z a s e b n i h 
k a r n e v a l s k i h p o v o r k i k o j e i z b j e g a v a j u m e đ u s o b n e su s r e t e i i s p o l j a v a j u l j u ­
b o m o r u j e d n e p r e m a d r u g i m a . 
4. Vrijednosna orijentacija 
P o s l j e d n j a g r u p a p o d a t a k a o d n o s i se n a a s p e k t k o j i j e z a p r a v o i m p l i c i r a n 
i u p r v e t r i : d o m i n a n t n e v r i j e d n o s t i , o c j e n e , ž e l j e , p l a n o v i i s t a v o v i V i n o g o r a -
ca p r e m a s v e m u š to i m se č in i z n a č a j n o . P o d a c i o b u h v a ć a j u k a k o m o j a v l a s ­
t i ta o p a ž a n j a , t a k o i i z j a v e i m i š l j e n j a s t a n o v n i k a sela . T o b i t r e b a l o p o m o ć i 
d a se r a z l u č i n o r m a t i v n o o d č i n j e n i č n o g u n j i h o v u v r i j e d n o s n o m s i s t e m u . N e k i 
o d i z r a ž e n i h s t a v o v a t i č u se p o j e d i n i h , o g r a n i č e n i h životnl ih s f e ra i p r o b l e m a , 
a n e k i su o p ć e n i t i j i (np r . d e f i n i c i j a s r e ć e , p o g l e d i n a b u d u ć n o s t ) . U z e t i s v i 
skupa , ti b i v r i j e d n o s n i s t a v o v i t r e b a l i da t i c j e l o v i t u s l i k u o t o m e k a k o V i n o -
g o r c i v i d e s v o j n a č i n ž i v o t a li k a k o b i o n p o n j i h o v u m i š l j e n j u t r e b a o i z g l e d a t i . 
P r e t p o s t a v l j a m d a ć u n a k o n z a v r š e n o g i s t r a ž i v a n j a ( p o s e b n o a n k e t e ) m o ć i 
r a z luč i t i t r i v r i j e d n o s n a s k l o p a : t r a d i c i o n a l n i , p o t r o š a č k i i r e v o l u c i o n a r n o - s o -
c i j a l i s t i čk i . Z a s a d a m i p o d a c i j o š n e p r u ž a j u m o g u ć n o s t d a o t o m e sa s i g u r ­
n o š ć u z a k l j u č u j e m . Z a d r ž a t ć u se s a d a s a m o n a n e k i m a s p e k t i m a v r i j e d n o s n e 
o r i j e n t a c i j e V i n o g o r a c a . 
A k o n e t k o o s t a n e k o d k u ć e d a r a d i s a m o k a o p o l j o p r i v r e d n i k i ž i v i o d 
V i n o g r a d a , V i n o g o r c i m i s l e d a j e t o n e s p o s o b a n č o v j e k i l i j e l o š e s r e ć e . V i s o k o 
se c i j e n i blilo k a k v o z a p o s l e n j e u d r u š t v e n o m s e k t o r u , č a k t o l i k o d a m l a d i ć i 
k o j i n a m j e r a v a j u os ta t i s a m o n a z e m l j i n e m o g u n a ć i d j e v o j k u k o j a b i se z a 
n j i h u d a l a , v e ć i h m o r a j u na laz i t i i z v a n s v o g a k ra j a , č a k u B o s n i . D j e v o j k a 
k o j a b i se u d a l a u j e d n o o d rijetkih p o s v e p o l j o p r i v r e d n i h d o m a ć i n s t a v a i m a l a 
b i u s t va r i m a n j e b r i g a i p o s l a , a l i n e b i m o g l a i m a t i s v a o n a p o t r o š n a d o b r a 
k o j a su s i m b o l d o b r o g ž i v o t n o g s t a n d a r d a . N o v e k u ć e s k u h i n j o m i k u p a o n i ­
c o m u p l o č i c a m a t a l i j a n s k o g d i z a j n a ( i a k o s e kupaor t i ca , j o š u v i j e k u p o t r e b ­
l j a v a s a m o j e d n o m u t j e d n u p o s t a r o m o b i č a j u ) , m o d e r a n n a m j e š t a j , a u t o m o ­
b i l i ( k o j e v o z e i s k l j u č i v o m u š k a r c i ) , t e l e v i z o r i , š k r i n j e z a z a m r z a v a n j e , s t r o j e v i 
z a p r a n j e , e l e k t r i č n i p o k r i v a č i (da se z a g r i j u k r e v e t i u n o v i m k u ć a m a , g d j e 
s o b e , k a o i u s t a r ima , n e m a j u p r e d v i đ e n o n i k a k v o g r i j a n j e j e r se ž i v i u k u ­
h in j i ) , ž e l j e z n e o g r a d e i b a l k o n i , m o t o r i za m l a d i ć e , f a š n i č k i k o s t i m i » m a d e i n 
G e r m a n y « . . . s v e su t o s i m b o l i » m o d e r n o g « k u ć a n s t v a p r e m a s a d a š n j e m , d u ­
b o k o u v r i j e ž e n o m m i š l j e n j u . U i s to v r i j e m e ž e n e s r e d n j e li s t a r i j e d o b i n o s e 
j o š u v i j e k t r a d i c i o n a l n u c r n o - b i j e l u o d j e ć u , u z p o n e k e i n d u s t r i j s k e d o d a t k e , 
v e ć i n a r a d o v a u v i n o g r a d u o b a v l j a se g o l i m r u k a m a i m a l o se i n v e s t i r a u n a ­
p r e d n i j u p o l j o p r i v r e d n u t e h n i k u . N a p r o t i v , l i v a d e i v i n o g r a d e s v e v i š e p r o ­
d a j u » v i k e n d a š i m a « , s j e c k a j u ć i i h p r e t h o d n o n a m a l e p a r c e l e . N o v a c o d t a k v e 
p r o d a j e č e s t o se u p o t r e b l j a v a z a k u p o v i n u s tana , n a m j e š t a j a i l i d r u g o g z a 
m l a d u g e n e r a c i j u k o j a se se l i u g r a d . 
N a m n o g i m a o d v i n o g o r s k i h b r e g o v a t e š k o j e u o p ć e v i d j e t i o m l a d i n u 
s r e d n j o š k o l s k e d o b i , o s i m z a p r a z n i k e . R o d i t e l j i m n o g o t o g a ž r t v u j u d a b i i h 

